






























































1992年11月 社会言語学 共著 おうふう
1996年2月 北部九州における方言新語研究 単著 九州大学出版会
1996年8月 地域語の生態シリーズ 九州篇　地方中核都市方言の行方 単著 おうふう
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1997年1月 日本のことばシリーズ40 福岡県のことば 単著 明治書院
1998年11月 日本語の現在 単著 アルク
2002年2月 カタカナ語・略語に強くなる本 共著 PHP研究所
2005年12月 関西方言の広がりとコミュニケーションの行方 共著 和泉書院
2006年6月 分かりやすく伝える 外来語言い換え手引き 共著 ぎょうせい（国立国語研究所「外来語」委員会編）
2007年6月 外来語の社会言語学－日本語のグローカルな考え方 単著 世界思想社




2011年7月 日本語文章・文体・表現事典（項目執筆者） 共著 朝倉書店（中村明他編）





（原著：Milroy, L. 1987. Observing & Analyzing 
Natural Language: A Critical Account of 
Sociolinguistic Method. Blackwell Publishers.）
共訳 松柏社
学術論文













1984年2月 博多方言名詞アクセントの年代差 共著 『文学研究』81号　九州大学文学部
1984年3月 方言社会における言語使用の多様性の測定 単著 『九大言語学研究室報告』5号　九州大学
1985年3月 方言意識と方言使用の世代差 単著 『文学研究』82号　九州大学文学部
1985年3月
Différences entre groupes d’âge dans la conscience 
et l’emploi des mots dialectaux（仏文）
単著 『九大言語学研究室報告』6号　九州大学
1986年2月 日本語の呼び掛け語 単著 『文学研究』83号　九州大学文学部
1986年3月 九州若年層の各地方言観 単著 『カウンセリング学科論集』2号　九州大学
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1986年3月 日本のポップソングに見られる言語変容 単著 『九大言語学研究室報告』7号　九州大学
1987年3月 日本語教育教材としての「サザエさん」 単著 『カウンセリング学科論集』3号　九州大学
1988年3月 言語変種とスピーチスタイル 単著 『日本語学』第7巻3号明治書院
1989年2月 北部九州の新方言 単著 『九州方言の史的研究』奥村三雄（編）　おうふう





1990年3月 『サザエさん』に見られる呼びかけ語 単著 『言語文化論究』1号　九州大学言語文化部
1991年3月 博多方言文末助詞「－ト」の新用法と語彙拡散 単著 『九大言語学研究室報告』12号　九州大学












































1996年10月 「気づいた方言」報告（資料） 単著 『九州方言研究会報告書』九州方言研究会
1997年10月 若者語 単著 『日本語学のみかた。』アエラムック30号　朝日新聞社
1997年6月 陣内正敬氏との対談より　『言葉は社会を変えられる』 明石書店（宇佐美まゆみ編著）
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2000年7月 日本語学 単著 『高校生のための人気学問ガイド』　旺文社





2001年2月 文法現象の社会的多様性（特集　文法への新しい視点） 単著 『国文学 解釈と教材の研究』46巻2号　学燈社





2002年6月 ポライトネスの方言学 単著 『21世紀の方言学』日本方言研究会（編）　国書刊行会













2005年11月 外来語の社会言語学的研究 単著 博士（文学）論文　大阪大学














2006年11月 総合政策学部・日本語教育の10年 共著 『総合政策研究』24号　関西学院大学総合政策学部研究会
2007年1月 いま、外来語について思うこと 単著 『中学校国語 教室の窓』東京書籍
2007年12月 Dialect Boom in Japan （英文） 単著
Dialectologia et 
Geolinguistica 　15 Mouton 
de Gruyter
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2011年11月 高校野球・選手宣誓の時代性 単著 『九州大学言語学論集』32号九州大学
書　評
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2009年12月
長崎純心大学言語文化センター公開講座
「社会言語学と日本語教育」
長崎純心女子大学言語文化セ
ンター
2011年1月
ラジオ講座関西学院大学アイデアカプセル
「日本人と日本語」（全4回）
関西学院大学アイデアカプセ
ル/ラジオNIKKEI
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